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Abstract 
This research was aimed at developed the training curriculum on  bags design in industrial works for 
students of the course in vocational education certificate in the major of leather industry of Bangkok Arts & Crafts 
College, Vocational Education Commission. The issue on developing of the training curriculum was identified from 
the problems encountered during design of bags with supports from teachers teaching in the leather industry major. 
There are five chapters in this study as follows; 1) designs, shapes and types of lady’s bags; 2) concept in designing 
of lady’s bags; 3) selection of materials and equipments; 4) Use of appropriate tools and machines; and 5) Purpose 
and daily use. The group of samples used in the research was ten students of the Third Year of vocational education 
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certificate course in the leather industry major. The tools used in the research were the tests, with four multiple-choice 
options, as follows; the test of thirty five questions conducted after each of five chapters and the test of another thirty 
five questions as well as questionnaires for opinions conducted after the training course ended. From the result of the 
Research, it was found that the training curriculum on bags design in industrial works has its efficiency score at 
85.42/89.42 
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ภูมิหลงั 
 อุตสาหกรรมหนังและเครืÉ องหนัง มีความสาํคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากประเภทหนึÉ ง 
เพราะเป็นอุตสาหกรรมทีÉ สร้างมูลค่าเพิÉ มให้กับหนังสตัว์ จาก
การนาํหนังดิบอันเป็นผลพลอยได้จากการปศุสัตว์ มาผลิต
เป็นหนังฟอกชนิดต่างๆและยังก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนืÉ องทีÉ สร้างมูลค่าเพิÉ มได้อีกมากในอุตสาหกรรมเครืÉ อง
หนังหลายประเภท เช่น รองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง เสืÊ อหนัง 
ถุงมือหนัง สายนาฬิกาหนัง เฟอร์นิเจอร์หนังและอืÉ นๆ โดย
ผลผลิตมีทัÊงจาํหน่ายในประเทศและส่งออกเป็นแหล่งรายได้
และสามารถนาํเงินตราต่างประเทศเข้ามาปีละจํานวนมาก 
นอกจากนีÊ ส่วนใหญ่ยังเป็นอุตสาหกรรมทีÉ ใช้แรงงานมากช่วย
สร้างงานจาํนวนไม่น้อยในภาคอตุสาหกรรมนีÊ  
 อุตสาหกรรมกระเป๋าหนัง เป็นอุตสาหกรรมทีÉ ต่อ
เนืÉ องมาจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง โดยนาํหนังสัตว์มาผลิต
เพืÉ อก่อให้เกิดมูลค่าเพิÉ มและเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางถึง
ขนาดย่อม  ใช้แรงงานเป็นหลัก ซึÉ งกระเป๋าหนังทีÉ ผลิต
ภายในประเทศมีหลายชนิด ได้แก่ กระเป๋าถือสตรี กระเป๋า
เดินทาง กระเป๋าใส่ธนบัตร กระเป๋าใส่เอกสาร เป็นต้น(ระหง  
พิทยาภรณ์. [7] ) สินค้ากระเป๋าหนังของไทยได้รับความ
นิยมและเป็นทีÉ ต้องการของจากตลาดเนืÉ องจากฝีมือทีÉ มีความ
ประณีตและสวยงามโดยผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังสามารถแบ่ง
ออกได้ตามประเภทหนังทีÉ ใช้ในการผลิต คือกระเป๋าทีÉ ทาํจาก
หนังโค กระบือ งู จระเข้ นกกระจอกเทศ และปลากระเบน 
เป็นต้น การผลิตยังคงอาศัยแรงงานและทกัษะความชาํนาญ
ของแรงงานอยู่มากเนืÉ องจากสนิค้ามีการเปลีÉ ยนแปลงรูปแบบ
บ่อยตามแฟ ชัÉ น  ช่ อ งทางการจําห น่ ายกระ เ ป๋ าห นั ง
ภายในประเทศจําแนกได้ตามระดับรายได้เป็นหลักเช่น
กระเป๋าหนังราคาถูกมีเป้าหมายในกลุ่มลูกค้ารายได้ปาน
กลางถึงรายได้น้อย โดยวางจาํหน่ายทัÉวประเทศตามร้านค้า
และห้างสรรพสินค้าทัÉวไป ขณะทีÉ สินค้ากระเป๋าหนังทีÉ มียีÉ ห้อ
และมีชืÉ อเสียงจะวางขายผ่านห้างสรรพสินค้าชืÉ อดังและตาม
แหล่งท่องเทีÉ ยวชืÉ อดังต่างๆของประเทศรวมทัÊงมีโชว์รูมเป็น
ของตนเองเพืÉ อแสดงชืÉ อสนิค้าได้อย่างเตม็ทีÉ  โดยระดับราคามี
ตัÊงแต่พันบาทถึงหลายหมืÉ นบาทขึÊนอยู่กับขนาด คุณภาพของ
วัตถุดิบทีÉ ใช้ในการผลิตและคุณภาพของฝีมือในการผลิต 
แนวโน้มตลาดสินค้ากระเป๋าหนังภายในประเทศ คาดว่า
ความต้องการโดยรวมจะปรับตัวดีขึÊ นตามลําดับตามภาวะ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ทีÉ มี แ น ว โ น้ ม ดี ข้ น ทํ า ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อ บก า ร
ภายในประเทศต้องการพัฒนาการผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ทนัสมัยโดยเน้นรูปแบบแฟชัÉนและการควบคุม
มาตรฐาน เ ป็ นทีÉ ต้ อ งก า รขอ งตล าด  (กรม ส่ ง เส ริ ม
อตุสาหกรรม. [1] ) 
 ปัจจุบันสถานภาพของอุตสาหกรรมเครืÉ องหนัง
ไทยยังมีทัÊงจุดเด่นและจุดด้อยเมืÉ อเปรียบเทียบกับประเทศ
คู่แข่งอืÉ นๆซึÉ งจะต้องมกีารแก้ไขจุดด้อยและเสริมสร้างจุดเด่น
เพืÉ อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง รักษาหรือเพิÉ มขีด
ความสามารถในการผลิตโดยจุดเด่นของอุตสาหกรรมการ
ผลิตเครืÉ องหนัง ของไทยมีประสทิธภิาพสามารถผลิตสนิค้าทีÉ
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่าง
เหมาะสมและยังมีการผลิตงานได้หลากหลายในเวลารวดเรว็ 
ปรับระบบการผลิตใ ห้ ไ ด้ตามคําสัÉ ง ของ ผู้ซืÊ ออ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีอุตสาหกรรมพืÊ นฐานทีÉ ผลิตสินค้าได้อย่าง
รวดเร็วและต่อเนืÉ องเช่น การฟอกหนัง การผลิตหนังเทียม 
การผลิตวัสดุอุปกรณ์ประกอบ มีแรงงานทีÉ มีฝีมือ ทกัษะและ
ความชํานาญในการผลิต ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ใน
การผลิต  มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโดยการใช้
เครืÉ องจักรทีÉ ทนัสมัยเข้าช่วยและสงัคมไทยยังเป็นสงัคมทีÉ เปิด
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กว้างไม่แบ่งแยกเชืÊ อชาติ เพศ การนับถือศาสนาทําให้ผู้
ลงทุนชาวต่างชาติไม่ค่อยมีปัญหาเมืÉ อเข้ามาลงทุน จึงเป็น
แหล่งลงทุนทีÉ น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติ ส่วนจุดด้อยใน
อตุสาหกรรมคือขาดแคลนวัตถุดิบทัÊงหนังดิบและหนังฟอกทีÉ
มคุีณภาพดี กรรมวิธทีีÉ ทนัสมัยในการผลิตหนังดิบ โครงสร้าง
ภาษีนาํเข้าวัตถุดิบเช่นหนังฟอก สารเคมี วัสดุอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบตกแต่งแฟชัÉนซึÉ งไม่มีการผลิตในประเทศ  ฐาน
การผลิต และเทคโนโลยีไม่แขง็แรงการปรับปรุงเครืÉ องจักร
ให้ทนัสมัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิÉ งไม่มี
ความชํานาญในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ขาดแคลน
แรงงานคุณภาพ เช่นช่างเครืÉ อง ช่างเยบ็ และช่างออกแบบ 
ทัÊงนีÊ ในช่วง 4-5 ปีทีÉ ผ่านมาอุตสาหกรรมมีการขยายตัวสู่
ตลาดมากขึÊ นแต่ขาดความหลากหลายในด้านรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการมีปัญหาอุปสรรคทีÉ สาํคัญคือไม่
สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชีÉ ยวชาญในการพัฒนา
ออกแบบได้  เพืÉ อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมมีบทบาททีÉ
สาํคัญจึงต้องอาศัยการออกแบบ/นักออกแบบมาช่วยเสริม
ในเรืÉ องรูปแบบ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมและสนองต่อ
ความต้องการของตลาดเป้าหมายได้ตามแฟชัÉน ทัÊงด้านการ
พัฒนารูปแบบ เทคนิคการเลือก หรือใช้วัตถุดิบและการ
นําเสนอผลิตภัณฑ์สู่กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเครืÉ องหนังคือการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ออกแบบเพืÉ อลดปัญหาการพึÉ งพาหรือผลิตตามรูปแบบทีÉ
กาํหนดเพืÉ อให้นักออกแบบได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เครืÉ องหนังอีกทัÊงเป็นการเพิÉ มฐานบุคลากรในการออกแบบ
และคุณภาพได้มากขึÊน (กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม. [2] )  
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็น
หน่วยงานหนึÉ งทีÉ ดาํเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
เพืÉ อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึÉ งฝีมือ  ระดับฝีมือ  
ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี  โดยจัดการศึกษาในด้าน
วิชาชีพทีÉ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ  นาํความรู้อนัเป็นสากล
ในทางทฤษฏแีละภมิูปัญญาไทยมาพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  
ทกัษะ  และประสบการณ์  รวมทัÊงคุณธรรม  จริยธรรมและ
กิจนิสัยทีÉ พึงประสงค์และเป็นส่วนหนึÉ งของการผลิตกาํลังคน
ทีÉ เป็นกาํลังสาํคัญของการผลิตสนิค้าและบริการโดยผลิตคน
ในระดับฝีมือและระดับเทคนิคทีÉ ครอบคลุมเกือบทุกสาขา
อาชีพเพืÉ อตอบสนองต่อตลาดแรงงานปัจจุบันทีÉ ต้องการ
กาํลังคนทีÉ มคีวามรู้ความสามารถตรงกับลักษณะอาชีพเฉพาะ
มากขึÊน (สาํนักมาตรฐานการอาชีวศกึษาและวิชาชีพ. [11] ) 
 วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป หั ตถก ร รมก รุ ง เ ทพ   เ ป็ น
สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เปิดทาํการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  โดยการจัดการศึกษาเพืÉ อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  สร้างทกัษะและความชาํนาญ
งานเฉพาะทางเพืÉ อผลิตและพัฒนากําลังคนตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  สาขางานอุตสาหกรรมเครืÉ องหนัง 
เป็นสาขางานหนึÉ งของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
(วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ. [8] )  ซึÉ งระบบการเรียน
การสอน ตามหลักสูตรสาขางานอุตสาหกรรมเครืÉ องหนัง  มี
การเรียนการสอนทีÉ หลากหลาย  ได้แก่  งานเครืÉ องหนัง
เบ็ดเตล็ด   งานรองเท้า   งานกระเป๋ า  และงานเบาะ
เฟอร์นิ เจอ ร์  เพืÉ อใ ห้ ผู้ เ รียนมีความรู้ ความสามารถทีÉ
หลากหลายในงานเครืÉ องหนังและนาํความรู้ไปประกอบอาชีพ
ในสถานประกอบการ 
 ดังนัÊนเพืÉ อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพและการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบประเป๋าสตรีในงาน
อตุสาหกรรม สาํหรับนักเรียนเพืÉ อเป็นหลักสตูรเสริมและเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพิÉ อพัฒนาหลักสูตร และศึกษาประสทิธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรม เรืÉ องการออกแบบกระเป๋าสตรีในงาน
อุตสาหกรรม สาํหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช . )  ส า ข าอุ ต ส าหก ร รม เค รืÉ อ งหนั ง  วิ ท ย า ลั ย
ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 
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ความสําคญัของการวิจยั 
 หลักสูตรฝึกอบรม เรืÉ องการออกแบบกระเป๋า
สต รี ใน ง า นอุ ต ส าหก ร รม  สํ า ห รั บนั ก เ รี ยน  ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอุตสาหกรรมเครืÉ อง
หนั ง  วิ ทย า ลั ยศิ ลป หัตถกรรมกรุ ง เ ทพ  สํา นั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพืÉ อให้เกิดการเรียนรู้ และ
ทกัษะในการปฏบัิติงาน 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1.หลักสูตรฝึกอบรม เรืÉ องการออกแบบกระเป๋า
สต รี ใน ง า นอุ ต ส าหก ร รม  สํ า ห รั บนั ก เ รี ยน  ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอุตสาหกรรมเครืÉ อง
หนั ง  วิ ทย า ลั ยศิ ลป หัตถกรรมกรุ ง เ ทพ  สํา นั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึÉ งเป็นหลักสตูรเสริม 
 เป็นหลักสูตรทีÉ พัฒนาขึÊ นมาให้มีเนืÊ อหาและ
รายละเอียดครอบคลุมปัญหาทีÉ เกิดขึÊ นเพืÉ อให้นักเรียน มี
ความรู้ ในเรืÉ องการออกแบบกระเป๋า เพืÉ อเป็นแนวทางในการ
ปฏบิัติงานในสถานประกอบการ ซึÉ งสาระสาํคัญของหลักสตูร
ประกอบไปด้วยเนืÊอหาดังต่อไปนีÊ  
 1. รูปแบบ ลักษณะ และชนิดของกระเป๋าสตรี   
 2. แนวความคิดในการออกแบบกระเป๋าสตรี 
 3. การเลือกใช้วัสดุ อปุกรณ ์
  4. การใช้เครืÉ องมอื เครืÉ องจักร 
 5. ประโยชน์ใช้สอยและการนาํไปใช้ใน  
 
สมมติฐานการวิจยั 
 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เรืÉ องการ
ออกแบบกระเป๋าสตรีในงานอุตสาหกรรม สาํหรับนักเรียน  
สาขาอุตสาหกรรมเครืÉ องหนัง ระดับประดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประสิทธิภาพทัÊงในด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ไม่ตํÉากว่าเกณฑ์ 80/80    และผลการ
ประเมินหลักสตูรในเกณฑด์ี 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1.  การพัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรม เรืÉ องการ
ออกแบบกระเป๋าสตรีในงานอุตสาหกรรม ดําเนินการจาก
การศึกษาร่วมกับคณาจารย์ผู้สอนในสาขางานอุตสาหกรรม
เครืÉ องหนัง  ซึÉ งมี ด้วยกันทัÊ งสิÊ น 5 บท  นํา ร่างหลักสูตร
ฝึกอบรมมาตรวจสอบโดยผู้ เ ชีÉ ยวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตร  ผู้ เ ชีÉ ยวชาญด้านการออกแบบกระเป๋าสตรี 
ผู้เชีÉ ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลเพืÉ อตรวจสอบความ
ถูกต้องและแก้ไขปรับปรุง นําหลักสูตรฝึกอบรมทีÉ ได้ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนทีÉ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพืÉ อนําผลมา
ปรับปรุงหลักสตูรให้สมบูรณ์ยิÉ งขึÊ นและนาํไปทดลองกบักลุ่ม
ตัวอย่าง 
 2.  หลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ องการออกแบบกระเป๋า
สตรีในงานอุตสาหกรรมนาํไปให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาํการ
ทดสอบจากแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจระหว่างและหลัง
การฝึกอบรมในแต่ละบท ทัÊง 5 บท ได้ค่าประสทิธภิาพดังนีÊ  
 
หัวข้อ E1 E2
1. รูปแบบ ลักษณะและชนิดของกระเป๋าสตรี 84.4 91.1
2. แนวความคิดในการออกแบบกระเป๋าสตรี 83.3 88.8
3. การเลือกใช้วัสดุ อปุกรณ ์ 90 90 
4. การใช้เครืÉ องมอืเครืÉ องจักร  87.7 91.1
5. ประโยชน์ใช้สอยและการนาํไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวัน 
80 80
รวม 85.42 89.2
 
 3.  การประเมินโครงการฝึกอบรมภายหลังเสรจ็
สิÊ นการฝึกอบรม เรืÉ องการออกแบบกระเป๋าสตรีในงาน
อุตสาหกรรมได้ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.45  อยู่ในระดับความ
เหมาะสมมาก  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครัÊ งนีÊ  มีความมุ่ งหมายเพืÉ อพัฒนา
หลักสตูรและศกึษาประสทิธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรม เรืÉ อง 
การออกแบบกระเป๋าสตรีในงานอุตสาหกรรม สําหรับ
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นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางาน
อุตสาหกรรมเครืÉ องหนัง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทดสอบความรู้  ความเข้าใจ ใน
ระหว่างและหลังการฝึกอบรม ผลการวิจัย อภิปราย ได้ดังนีÊ  
 ค่าประสิทธิภาพของหลักสตูรฝึกอบรม เรืÉ องการ
ออกแบบกระเป๋าสตรีในงานอุตสาหกรรม ในระหว่างการ
ฝึกอบรมจบในแต่ละหน่วย อยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนน
เฉลีÉ ย = 29.9) และค่าประสทิธภิาพ (E1) เท่ากับ 85.42 
ส่วนค่าประสิทธิภาพภายหลังเสรจ็สิÊนการฝึกอบรมได้ระดับ
ความรู้  ความเข้าใจอยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลีÉ ย = 
31.3) และค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 89.42 โดยผล
ออกมามีค่าประสทิธภิาพเท่ากบั 85.42/89.42  ซึÉ งสงูกว่า
เกณฑ์ทีÉ กาํหนดไว้ แสดงถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความ เ ข้ า ใจ เ รืÉ อ งก ารออกแบบกระ เ ป๋ า สต รี ในง าน
อตุสาหกรรม สามารถให้ประโยชน์แก่นักเรียนทีÉ เข้าอบรม ซึÉ ง
ตรงกับแนวความคิดของ ธงชัย สันติวงศ์  [3]  เมืÉ อการ
อบรมสิÊนสดุลงแล้ว ผลทีÉ ได้คือพฤติกรรมทีÉ เปลีÉ ยนแปลง อัน
เป็นผลผลิตของการอบรมทีÉ ทาํมา และตามแนวความคิดของ 
สมคิด บางโม  [9] การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิÉ ม
ประสิทธิภาพในการทาํงานเฉพาะด้านของบุคคลโดยมุ่ง
เพิÉ มพูนความรู้  ทักษะ และทัศนคติ อันจะนําไปสู่การยก
มาตรฐานการทํางานให้สูงขึÊ น โดยมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรพิศ ไชยมหาพฤกษ์ [15] ความรู้และทกัษะ
ของแรงง าน ฝีมือทีÉ ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมเครืÉ องหนังประเภทงานกระเป๋า
ต้องการให้แรงงานมีความรู้ และทักษะเฉลีÉ ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความรู้ ทีÉ ให้ตาม
ความสําคัญในการนําไปใช้มากทีÉ สุด เรียงตามลําดับคือ 
โครงสร้างการประกอบรูปกระเป๋า การตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบ คุณสมบัติของหนังแท้และหนังเทียม การ
วางมีดใ ห้ถู ก ต้องและประหยัดทีÉ สุดและการใ ช้จั ก ร
อตุสาหกรรม 
 การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม เรืÉ อง การออกแบบ
กระเป๋าสตรีในงานอุตสาหกรรมนัÊน สิÉ งทีÉ สอดคล้องและ
เหมอืนกนั คือหลักสตูรฝึกอบรมมีประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ์
ทีÉ ตัÊงไว้ คือ 80/80   มีประสทิธภิาพถึง 85.42/89.42  ซึÉ ง
สงูกว่าเกณฑ์ทีÉ กาํหนดไว้ ตามสมมติฐานการวิจัย ทาํให้ผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ สูงขึÊ น สรุปได้ว่า หลักสูตรฝึกอบรม
เรืÉ องการออกแบบกระเป๋าสตรีในงานอุตสาหกรรม สามารถ
นําไปใช้หรือเพืÉ อ พัฒนาเพิÉ มเติมให้ เกิดคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
 2. การประเมินโครงการฝึกอบรม เรืÉ องการ
ออกแบบกระเป๋าสตรีในงานอตุสาหกรรม โดยนักเรียนเข้ารับ
การอบรมประเมินโครงการมีความคิดเห็นว่า การจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมตามหัวข้อเรืÉ องและเนืÊ อหาทีÉ ใช้ในการ
จัดฝึกอบรมนัÊนสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมมากทีÉ สดุ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 การวิจัยการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการ
ออกแบบกระเป๋าสตรีในงานอตุสาหกรรม มข้ีอเสนอแนะ
เนืÉ องมาจากผลการวิจัยดังนีÊ  
 1.  ควรมกีารพัฒนาการเรียนการสอนการใน
เรืÉ องของรูปแบบ ลักษณะ โดยให้นักเรียนได้รู้จักการ
วิเคราะห์ถงึความสาํคัญของการออกแบบ แยกแบบกระเป๋า
สตรีในแบบต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบกระเป๋า 
 2.  ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนเน้นใน
ด้านการออกแบบกระเป๋าเพิÉ มเติมมากขึÊนโดยการใช้หลักการ
ออกแบบนํามาออกแบบรูปทรง ลวดลายของกระเป๋าทีÉ มี
ความหลากหลายแบบรวมไปถึงประโยชน์ของงานหนังใน
ด้านอืÉ นๆเพืÉ อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในการ
นาํไปใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ 
 3.  ควรมกีารจัดอบรมให้กับนักเรียนทุกปีเพืÉ อให้
นักเรียนมีความรู้ เพิÉ มขึÊ นตามทนัเทคโนโลยีและรูปแบบของ
กระเป๋าในปัจจุบันก่อนทีÉ นักเรียนจะออกไปปฏิบัติงานหรือ
ประกอบอาชีพ 
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